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De l’Imperi a la
República
Algunes dades històriques
any 1071, la situació de perpetu
desordre intern de l’imperi Bizantí deri-
vada de les constants lluites pel poder
entre diferents faccions permet a les
tropes seljúcides derrotar els exèrcits
bizantins i incorporar Anatòlia als ja vas-
tos dominis de l’imperi Seljúcida. L’im-
peri dels Grans Seljúcides Turcs (1037-
1194), poble procedent de l’Àsia Cen-
tral, havia conquerit Bagdad el 1055,
incorporant així les terres de l’imperi
Àrab dels abbàssides als seus dominis
originals a Pèrsia. Amb la derrota dels
bizantins, Anatòlia esdevé un Estat
depenent del Gran Imperi Seljúcida: el
Sultanat Seljúcida de Rum, amb base
a Konya. Després de la disgregació de
l’imperi Seljúcida a mans de successi-
ves invasions de pobles mongols, el
Sultanat de Rum sobreviu altres 50 anys
fins que, el 1243, sucumbeix al seu torn
davant la invasió d’hordes mongoles.
El posterior afebliment de l’empenta
mongola permetrà la creació de petits
emirats turcs a diferents punts de la
península anatòlica.
L’imperi Otomà (1281-1922)
Període d’expansió (segles XIV-XVI)
L’any 1281, Osman Gazi succeeix el
seu pare, Ertoghrul Gazi, al comanda-
ment d’un petit emirat seljúcida situat
al nord-oest d’Anatòlia, a la frontera
bizantina. Durant els anys següents,
l’emirat turc Osmanli (o Otomà) anirà
sotmetent progressivament la resta d’e-
mirats anatòlics, restaurant així la uni-
tat política existent durant l’època d’es-
plendor seljúcida. El poder d’aquest
emirat creix tan ràpidament que, des
de l’any 1360, els turcs otomans ata-
quen el cor dels Balcans, sotmeten els
búlgars, vencen els serbis i redueixen
l’imperi Bizantí a Constantinoble, ciu-
tat que serà assetjada nombroses
vegades fins la seva conquesta final
per part turca el 1453, quan la ciutat
sucumbeix davant l’avanç dels exèr-
cits otomans de Mehmet II.
El 1473, la totalitat del territori anatò-
lic fins les ribes de l’Eufrates es troba ja
sota el poder otomà. Poc després, Her-
cegovina i Moldova són incorporades a
l’Imperi.
Amb la total desfeta dels mamelucs
d’Egipte el 1517, Síria, Egipte i Hejaz
esdevenen províncies de l’imperi Otomà.
El regnat de Solimà el Magnífic (1520-
1539) marca el període de màxima
esplendor de l’Imperi: les seves fronte-
res s’estenen des de les portes de Vie-
na fins al golf Pèrsic i des de Crimea fins
al nord d’Àfrica i Etiòpia, inclosa la penín-
sula Aràbiga. El 1530 la flota turca,
comandada per Barba-roja, derrota la flo-
ta cristiana i estén així el seu domini per
les riberes del Mediterrani. Poc després,
Hongria esdevé província turca. A més,
l’Est d’Anatòlia, l’Azerbaidjan i l’Iraq són
incorporats a l’imperi Otomà després d’u-
na llarga guerra amb Pèrsia. El període
d’expansió de l’Imperi culmina el 1570
amb la conquesta turca de Xipre.
Període de declivi (s. XVII-1922)
Amb la derrota de la flota turca a la
batalla de Lepant (1571) comença el per-
llongat període de decadència de l’im-
peri Otomà. Durant aquest període, es
produeix un increment gradual de les pre-
tensions independentistes dels diferents
territoris sotmesos a control otomà, pre-
tensions sota els auspicis de les potèn-
cies europees (Gran Bretanya, França,
Àustria i Rússia) que, enfrontades amb
la realitat d’un imperi Otomà cada vega-
da més en franca decadència, comen-
cen a plantejar-se la qüestió de l’even-
tual repartiment dels territoris otomans,
afer que marcarà en gran mesura les polí-
tiques exteriors dels imperis europeus i
llurs relacions mútues al llarg del segle
XIX, culminant amb la disgregació de l’im-
peri Otomà després de la Primera Gue-
rra Mundial i el repartiment dels territo-
ris àrabs de l’Orient Pròxim i Mitjà en dife-
rents àrees d’influència europees. 
Segles XVII-XVIII
Cap al final del segle XVI, després del
tancament de les velles rutes comercials
que travessaven l’Orient Mitjà, l’antiga
prosperitat econòmica de l’imperi Otomà
comença a decaure ràpidament. L’a-
fluència de metalls preciosos provinents
d’Amèrica i el creixent desajust comer-
cial entre l’Est i l’Oest provoquen una
gran inflació que devasta l’economia de
l’Imperi. A més, la incapacitat per a pro-
duir mercaderies de qualitat a preus
competitius respecte dels productes
europeus que comencen a envair els
mercats turcs provoca un ràpid declivi



























Algèria, Tunísia i Tripolitània
es troben sota la sobirania
feudal de l'imperi Otomà
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L’any 1622 té lloc la revolta dels genís-
sers –cos d’elit de l’Exèrcit turc que
constitueix la guàrdia personal del sultà–
pel desig del sultà Selim II de dissoldre
aquesta institució. El poder dels genís-
sers havia crescut tant que escapava al
control del propi sultà. La revolta con-
clou amb l’assassinat del sultà i l’enfor-
timent del cos de geníssers. Fins la seva
disgregació el 1822, els geníssers, així
com altres membres de l’alta burocrà-
cia turca, seran les forces principals d’o-
posició a la introducció de qualsevol
tipus de reformes modernitzadores a
l’administració, exèrcit i societat turques.
El 1624, el Xa iraní Abbas I conquereix
l’Iraq i amenaça d’envair completament
Anatòlia. Tot i que l’Iraq serà reconquerit
pel sultà Murat IV, des d’aquest moment
l’imperi Persa no deixarà de constituir una
amenaça seriosa contra els interessos
otomans. El 1645, comença una llarga
guerra contra Venècia pel control de l’illa
de Creta, illa que passarà definitivament
a mans turques l’any 1669.
Amb el nomenament per al càrrec de
gran visir el 1656 de Mehmet Köprülü
Pasa –gràcies als esforços del qual l’im-
peri Otomà recuperarà bona part de la
seva antiga esplendor– es succeeixen
al càrrec de gran visir diferents mem-
bres de la família Köprülü. Al llarg d’a-
quest període (1656-1702) es duen a ter-
me importants reformes pel que fa al sis-
tema d’impostos, contra la corrupció i
insubordinació i a favor del comerç i la
indústria.
L’any 1683, Mehmet IV declara nova-
ment la guerra a Àustria i assetja la ciu-
tat de Viena. L’amenaça turca condueix
a l’establiment d’una aliança entre Àus-
tria, Polònia, Venècia i l’imperi Rus, totes
elles potències amb importants interes-
sos territorials dins l’imperi Otomà. El
Tractat de Karlowitz, amb el qual finalit-
za el conflicte, estableix la cessió d’Hon-
gria a Àustria, Morea a Venècia i Podò-
lia i Kommaniche a Polònia. 
Al llarg del segle XVIII es succeeixen
nombroses guerres entre l’imperi Otomà
i Àustria, Rússia i Venècia. Com a con-
seqüència d’aquestes guerres els oto-
mans perden les regions de Temesvar,
Transilvània i Bukovina, quedant esta-
blerta la seva frontera europea al Danu-
bi. Aquest segle contempla també un
progressiu procés d’occidentalització
de les classes mitjana i alta de la socie-
tat turca.
El segle XIX i la Revolució dels
Joves Turcs (1789-1909)
El regnat de Selim III (1789-1807) mar-
ca l’inici d’un veritable moviment moder-
nitzador i reformador de l’imperi Otomà
que s’estén al llarg de tot el segle XIX
amb més o menys intensitat. Tot i això,
les noves reformes no poden aturar la
lenta sagnia de territoris que sofreix l’Im-
peri. Cap el 1812, els otomans han per-
dut ja totes les seves possessions a la
banda nord del mar Negre, des dels
principats romanesos fins al Caucas.
Al llarg de la dècada de 1820-1830 els
pobles sotmesos de l’Imperi –grecs, ser-
bis, búlgars, romanesos, albanesos i
àrabs–, afectats pels nous corrents de
nacionalisme ètnic, es rebel·len contra la
dominació turca. Les derrotes que es
segueixen a mans de Rússia i Àustria, els
èxits de les revolucions nacionals a Sèr-
bia i Grècia, així com l’augment del poder
del governador independent d’Egipte,
desacrediten els geníssers, que són final-
ment massacrats i destruïts per ordre del
sultà Mahmut II. La pau d’Edirne del 1830
finalitza la guerra que enfrontava russos,
anglesos i francesos contra otomans
arran de la rebel·lió grega. Grans parts
d’Anatòlia cauen sota dominació russa i
Grècia obté la independència. 
El període 1839-1876 marca l’època
de les importants Reformes Tanzimat a
l’administració, finances, educació, jus-
tícia, economia, comunicacions i exèr-
cit, així com un augment en la centralit-
zació i el poder de l’Estat.
La guerra de Crimea (1853-1856) sig-
nificarà un canvi en les tradicionals alian-
ces entre els poders europeus contra l’im-
peri Turc. El desig de la Gran Bretanya i
França de mantenir en el possible l’equi-
libri de poders a Europa les condueix a
establir una aliança militar amb els oto-
mans amb l’objectiu d’aturar la política
expansionista russa a la regió del mar
Negre. El Tractat de París (1856) amb el
qual finalitza el conflicte garanteix la inte-
gritat territorial de l’imperi Otomà. 
La sagnant guerra civil del 1860 entre
les comunitats drusa i cristiana libane-
ses finalitza amb la transformació del
Líban en una província autònoma regi-
da per un governador cristià.
El 1876, després del derrocament del
sultà Abdülaziz, el nou sultà, Abdülhamit
II (1876-1909), accepta la promulgació de
la primera Constitució de l’imperi Otomà.
Tot i això, el sistema polític que estableix
la Carta Magna no és més que una forma
atenuada de la tradicional autocràcia. De
fet, el Parlament legitimat per la Consti-
tució és dissolt el febrer del 1878 i no serà
convocat fins el 1908.
Durant el regnat d’Abdülhamit II es
succeeixen les pèrdues territorials a
mans dels poders europeus. El Tractat
de Santo Stefano amb el que finalitza la
guerra russoturca del 1877-1878, esta-
bleix la independència de Romania, Sèr-
bia i Montenegro, concedeix autonomia
a Bulgària i estableix la cessió de terri-
tori turc a Rússia. Poc després, França
envaeix Tunísia i, després de l’ocupació
britànica de Xipre, la Gran Bretanya ocu-
pa Egipte (1882), succés estretament
relacionat amb l’obertura del canal de
Suez al 1869, la possessió del qual era
considerada crucial per a la protecció
del subcontinent indi per part dels brità-
nics. Així mateix, i després de la guerra
del 1891-1897 entre Grècia i l’imperi
Otomà, el sultà és obligat a concedir
autonomia a Creta. 
Aquest període contempla també la
consolidació de la influència germànica
a l’imperi Otomà, la qual acabarà arros-
segant aquest últim al conflicte bèl·lic de
la Primera Guerra Mundial. Aquest apro-
pament entre els governs otomà i ale-
many portarà la Gran Bretanya a cercar
una aliança amb Rússia amb la intenció
de protegir els seus interessos al Pròxim
Orient. Acaba així el perllongat període
d’oposició britànica envers la política rus-
sa d’expansió a costa de l’imperi Otomà.
El 1889, una conspiració contra el poder
autocràtic del sultà s’estén al si de dife-
rents acadèmies militars d’Istanbul. Els
conspiradors s’autodenominen “Comitè
d’Unió i Progrés” (CUP) i són coneguts
popularment com “els Joves Turcs”. Tan-
mateix, la conspiració és descoberta aviat
i molts dels seus líders s’exilien a Euro-
pa, des d’on començaran a preparar el
terreny per a la revolució del 1908. Aquest
any, esclata una onada de protestes i de
demandes de restauració de la Constitu-
ció entre els oficials del Tercer Cos de
l’Exèrcit a Macedònia que s’estén ràpi-

























Al final del segle XVIII, la península
Aràbiga escapa, encara que no
formalment, del control dels
otomans
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com la “Revolució dels Joves Turcs”. El
24 del juliol, Abdülhamit II anuncia la res-
tauració de la Constitució del 1876. Tot i
això, el 31 de març del 1909 un intent con-
trarevolucionari força la intervenció a Istan-
bul de l’Exèrcit de Macedònia. El sultà és
aviat obligat a abdicar i el seu germà és
proclamat sultà amb el nom de Mehmet
V. A més, la Constitució és modificada per
tal de transferir poder real al Parlament.
El govern dels Joves Turcs (1909-
1918)
Sota el govern dels Joves Turcs
comença a desenvolupar-se, promogut
per grups nacionalistes panturcs, un nou
sentiment d’identitat turca que adquirirà
rellevància després de la derrota turca a
la Primera Guerra Mundial i el desmem-
brament subsegüent de l’imperi Otomà,
dotant els habitants d’Anatòlia d’una idea
comuna que permetrà cohesionar les for-
ces de resistència contra la invasió dels
exèrcits de l’Entente i establir les bases
del projecte de la nova República Turca.
El període immediatament anterior a
l’esclat de la Gran Guerra contempla la
pèrdua de Líbia i el Dodecanès a mans
d’Itàlia, així com la d’Albània i Macedò-
nia com a conseqüència de la Primera i
Segona Guerres Balcàniques de 1912-
1913. Aquestes pèrdues territorials pro-
voquen un cop d’Estat a Istanbul. Els nous
líders del CUP –Talaat, Enver i Kemal–
agafen fortament les regnes del Govern
convertint el sultà en una mera figura
nominal mancada de tot poder polític.
El 1914 l’imperi Otomà entra a la Gran
Guerra al costat dels Imperis Centrals.
La llarga història d’hostilitats entre Rús-
sia i l’imperi Otomà, una sobreestima-
ció de les capacitats militars alemanyes
i friccions amb França, Rússia i la Gran
Bretanya sobre l’asil donat pels otomans
a vaixells de guerra alemanys són les
principals causes de la decisió bèl·lica
del Govern otomà.
Durant el període 1915-1916, un milió
i mig d’armenis són exterminats per
ordre del Govern otomà adduint, entre
d’altres motius, complicitat amb les tro-
pes russes que amenacen la frontera est
de l’Imperi.
La Guerra de la Independència turca
(1919-1923)
La derrota dels Imperis Centrals força
la dimissió del gabinet del CUP el 7 d’oc-
tubre del 1918. El 30 d’octubre els oto-
mans firmen l’Armistici de Mudros pel
qual, d’entre altres mesures, s’estableix
el dret dels estats vencedors a ocupar
qualsevol àrea d’importància estratègi-
ca de l’imperi Otomà si així es conside-
rés oportú. Les clàusules de l’Armistici
de Mudros seran ratificades pel Tractat
de Sèvres del 10 d’agost del 1920. A
finals del 1918, aquesta cessió enco-
berta de sobirania permet els exèrcits
aliats començar a ocupar Anatòlia per
raons més o menys trivials. A més, una
gran porció de l’est d’Anatòlia passa a
formar part de la República Independent
d’Armènia. A l’últim, França i la Gran
Bretanya reben de la Societat de
Nacions el manament sobre els territo-
ris àrabs de l’imperi Otomà.
El 15 de maig del 1919, encoratjats pels
britànics, i amb la idea d’aconseguir un
nou imperi grec que abarqués totes les
terres que havien estat una vegada sota
influència hel·lènica, els grecs prenen
Esmirna. Aquest fet és el detonant de la
rebel·lió d’una part de les forces militars
d’Anatòlia contra la dominació estrange-
ra. Al front d’aquest moviment de resistèn-
cia es situa el general Mustafà Kemal, el
qual havia estat enviat a Anatòlia com a
inspector del Novè Exèrcit, lloc on arriba
el 19 de maig. El 21-22 de juny, Kemal fa
pública la Carta d’Amasya, on denuncia
el perill de desmembrament de la nació,
la feblesa del Govern d’Istanbul i la neces-
sitat de convocar un Govern nacional. El
4 de setembre es reuneixen a Sivas els
representants de les diferents societats
de caràcter nacionalista sorgides després
de la signatura del Tractat de Mudros.
El 1920, després de la caiguda del
Govern d’Istanbul, el nou gabinet accep-
ta la reunió d’una assemblea de repre-
sentants del poble, reunió celebrada a
Istanbul el gener d’aquell mateix any. El
Parlament otomà accepta un Pacte
Nacional d’acord amb els principis del




































Des del 1882 Egipte es troba
sota tutela britànica. Algèria
és annexionada per França
el 1848. Itàlia es queda amb
Líbia. Els països balcànics,
c o n t ro l a t s  p e r  l ' i m p e r i
Otomà des dels segles XIV
i  X V  a c c e d e i x e n  a  l a
independènc ia .  Guer res
balcàniques (1912-1913): la
Turquia europea es redueix.
Itàlia
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El 3 de març comencen els atacs
grecs al front oest i els poders de l’En-
tente ocupen Istanbul. Després de la
dissolució del Parlament, el nou Govern
otomà declara traïdores les forces nacio-
nalistes de Kemal i envia una força dis-
ciplinària a Anatòlia. No obstant això,
providencialment per a l’Exèrcit kema-
lista, el 18 de novembre del 1920 ces-
sen les activitats militars al front est amb
un acord de pau definitiu entre Turquia
i el Govern dels Soviets pel qual Turquia
recupera les ciutats de Kars, Ardahan i
Artvin, quedant així dividit l’efímer Estat
armeni entre Turquia i l’Estat soviètic.
Arran d’això, les forces kemalistes
poden concentrar el seu esforç bèl·lic
al front occidental. 
El 1921, a les Primera i Segona Bata-
lles d’Inönü, les forces turques derroten
els exèrcits de l’Entente. Mustafà Kemal
és nomenat comandant en cap de
l’Exèrcit. El 26 d’agost del 1922, es pro-
dueix la derrota definitiva dels exèrcits
invasors, quedant així el país comple-
tament alliberat el 18 de setembre.
El novembre del 1922, la Gran Assem-
blea Nacional Turca anuncia la separa-
ció del Califat i el Sultanat i l’abolició d’a-
quest últim. El sultà otomà, Vahidettin,
fuig a Malta en un vaixell britànic. Fina-
litzen així els més de sis segles d’histò-
ria de l’imperi Otomà.
El 20 de novembre s’inicien les ses-
sions de la conferència de pau a Lau-
sana. El Tractat de Lausana, signat el 24
de juliol del 1923, reconeix la completa
i indivisible sobirania de Turquia com a
Estat. Per part seva, Turquia renuncia a
l’expansionisme en política exterior, mar-
cant així l’inici de la política neutralista
que definirà les relacions internacionals
del país al llarg de les dècades següents.
Després de la signatura del Tractat de
Lausana, les últimes tropes aliades
abandonen Istanbul el 2 d’octubre del
1923. El 29 d’octubre del 1923 és pro-
clamat el naixement de la República Tur-
ca. Finalment, el 1924 és abolit el Cali-
fat i tots els membres de la dinastia oto-
mana són expulsats del país. 
La República Turca
Durant el període 1924-1938, Mustafà
Kemal presideix la jove República Tur-
ca. A la seva mort, el novembre de 1938,
el general Ismet Inönü assumeix la pre-
sidència de la República fins el 1950.
Els anys de la presidència kemalista es
caracteritzen per un gran nombre de
mesures reformadores que perseguei-
xen la total modernització i occidenta-
lització de la República. Així, el 20 d’a-
bril del 1924 és aprovada una nova
Constitució totalment republicana, enca-
ra que l’Islam es manté com a religió de
l’Estat. La poligàmia és abolida, s’insti-
tueixen nous codis de dret a l’estil occi-
dental i entra en vigor el calendari cris-
tià. El 1928, Turquia esdevé una repú-
blica plenament secular i l’alfabet àrab
és substituït pel llatí. El 1934, les dones
obtenen el dret a vot i a ser membres
del Parlament.
Totes aquestes reformes són dutes a
terme sota el ferri control de Kemal, que
governa el país de forma gairebé autocrà-
tica. Així, el 1925, el Partit Progressista
Republicà –única organització permesa
d’oposició al kemalista Partit Republicà
del Poble– és il·legalitzat pel temor de
Kemal al possible augment d’influència
dels seus líders sobre l’Exèrcit. Excep-
tuant un altre breu intent d’organitzar una
moderada oposició el 1930, el sistema
polític monopartit no serà abolit fins l’any
1946 pel president Inönü.
En relació a la política internacional de
Turquia durant la presidència kemalista,
destaca l’establiment definitiu de la fron-
tera entre l’Iraq i Turquia, després de la
signatura del Tractat de Mossul entre
Turquia i la Gran Bretanya, pel qual Tur-
quia renuncia a les seves pretensions
territorials sobre Mossul a canvi d’un
10% dels ingressos anuals provinents
de l’explotació dels pous petroliers d’a-
questa zona. El 1930 té lloc un tractat
d’amistat amb Grècia que fixa la fron-
tera entre ambdós països i normalitza
llurs relacions diplomàtiques. El 1936,
per la Convenció de Montreux, Turquia
recupera el ple control sobre els estrets
del Bòsfor i els Dardanels així com la
sobirania sobre diferents illes de l’Egeu.
Finalment, el 1937, i davant la imminent
independència de Síria, Turquia sol·lici-
ta a la Societat de Nacions la resolució
del litigi per la sobirania de la província
de Hatay, ocupada i annexionada a Síria
per França el 1921. Després de l’acord
francosirià del 28 de novembre del 1937,
neix la República independent de Hatay.
El 1939, França finalment cedirà a Tur-
quia aquest territori.
Després del període 1939-1945, durant
el qual Turquia practica una política de
total neutralitat en el conflicte bèl·lic de
la Segona Guerra Mundial, la importàn-
cia estratègica del país converteix Tur-
quia en un important aliat dels Estats
Units. El 1946, un memoràndum del
Departament d’Estat nord-americà sen-
yala Turquia com el factor estratègic més
important a la regió Est del Mediterrani
i Àsia Menor, raó per la qual es reco-
mana l’adopció de programes d’ajut mili-
tar i econòmic. El 1947, el president
Harry Truman proposa al Congrés i al
Senat un paquet de 400 milions de
dòlars d’ajuts a Grècia i Turquia amb
l’objectiu d’allunyar de l’esfera d’in-
fluència soviètica ambdós països.
El període 1946-1950 marca l’inici del
pluralisme a la vida política turca. Es fun-
da el Partit Democràtic, que serà el ven-
cedor de les primeres eleccions lliures
de la República el 1950.
Entre 1950 i 1960, el Partit Democràtic
governa el país impulsant un accelerat
procés de desenvolupament de l’econo-
mia turca encara que, per assolir els seus
objectius, ha de recórrer a un autoritaris-
me creixent. Els dies 26-27 de maig es
produeix un cop militar, quan el Govern
és dissolt sota l’acusació de traïció dels
principis seculars del kemalisme. Diver-
sos dirigents del PD són executats, l’ex-
president Ednan Menderes entre ells. La
presidència del país és assumida llavors
pel general Cemal Gürsel, qui promou la
redacció d’una nova Constitució el 1961.
Entre 1961 i 1965, la situació d’incer-
tesa política porta el general Gürsel a
encarregar la formació d’un Govern de
coalició al prestigiós Ismet Inönü, Govern
que dura fins el 13 de febrer del 1965. El
10 d’octubre d’aquest any, el nou Partit
de la Justícia, liderat per Súleyman Demi-
rel, guanya les eleccions generals. El
Govern de Demirel es manté al poder fins
març del 1971, quan les creixents revol-
tes d’estudiants i treballadors porten els
militars a forçar la dimissió de Demirel.
S’estableix llavors una “democràcia guia-
da” sota la supervisió militar, que finalit-
za l’octubre del 1973.
Durant el Govern de Demirel es produeix
l’apropament entre els governs turc i
soviètic. El rebuig del Govern nord-ame-
ricà envers la política turca a Xipre afavo-
reix una nova orientació de la política exte-
rior turca, amb l’obertura envers el bloc
soviètic, un reforç dels vincles amb la CEE
i un major interès per l’àrea islàmica.
Les eleccions del 1973 marquen l’as-
cens de la socialdemocràcia, encara que
la incapacitat dels diferents partits polí-
tics per obtenir prou suport per a formar
Govern obliga a establir coalicions i pac-
tes entre diferents grups de l’espectre
polític, fet que determinarà la inestabi-
litat de la política interior turca al llarg
del període 1973-1980.
Així, el gener del 1974, Bülent Ecevit,
líder del Partit Republicà del Poble, agru-
pació política de centre esquerra, assu-
meix el càrrec de primer ministre, en coa-
lició amb el Partit de la Salvació Nacio-
nal, grup de dretes pro islamista. S’inicia
llavors un període marcat per la suc-
cessió de coalicions poc estables lide-
rades per Demirel o Ecevit.
El 12 de setembre de 1980, les forces
armades, dirigides pel general Kenan
Evren, assumeixen el poder mitjançant
un cop d’Estat incruent, formant un Con-
sell de Seguretat Nacional (CSN) de cinc
membres i declarant la llei marcial. Els
líders dels partits polítics són exclosos
de la vida política durant un període de
10 anys. Durant el període 1981- 1983,
el CSN porta a terme una campanya per
a eradicar totes les possibles fonts de
violència política. L’èxit d’aquest projec-
te es realitza a costa de nombroses vio-
lacions dels Drets Humans, raó per la qual
Turquia és expulsada temporalment de
l’Assemblea Parlamentària del Consell
d’Europa i es suspèn l’ajut econòmic que
el país rebia de la Comunitat Europea.
El novembre del 1982 s’aprova per
referèndum una nova Constitució i
Kenan Evren és nomenat President del
país per un període de set anys. n
